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LIST OF PLANTS
INTRODUCED INTO THE ROYAL SOCIETY'S GARDENS
DURING THE YEAR 1867.
Abies Canadensis
,,
Mertensiana
„
pinsapo
^
Acacia balsamea
„ Cunninghamii
„ cyclopsis
„ dictyocarpa
,,
horrida
,,
holosericea
,,
podalyra)folia
Acer japonica
,,
saccharinum
Acmena elliptica
Adelaster albivenis
Aeschynantbus splendens
Ageratum cajlestinum
„ leptoceras
Allamanda nerifolia
„
Scbotti
Alocasia macrorrhiza variegata
Aloe attenuata
„ cuspidata
„ verrucosa
Amarantbus cruentus grandiflorus
Anagallis Pbillipsi
Andromeda paniculata
Anemone pulsatilla
Anigozantbus rufus
Anona cberimolia
Arabis saxatilis
Aralia japonica
„ spinosa
Araucaria intermedia
„
Ruleii
Areca alba
,,
monastacbya
Arenaria montana
Arbutus Canariensis
Argemone grandiilora
Aristolocbia grandiflura
Arum variegatum
Aspidista elatior
Aubretia Groeca
Aucuba japonica bicolor
,,
viva japonica
Bambusa variegata
Beckia plicata
Begonia argentea splendens
„
Compte Alfred de Mcnge
„
Eukhantii
Helena Udhcr
„ President Van de Ileck
„ Rexii
Berberis diversifolia
Bignonia grandiflora
Bocconia japonica
Bossiasa scolopendrium
„ rbomboidea
Bougainvillaea glabra
ma.arnifica
Bouvardia Jacquinii
Brachycbiton Bedwillii
Brachysema lati folia
Browallia elata
Brugmansia bicolor
Brunsvigia gigantea
„
multiflora
Calamus Australis
Caladium esculentum
Callicarpa Americana
Camassia esculenta
Carica papaya
Caryota urons
Ceanotbus Hartwegii
„
laxiflorus
Celosia pyramidalis variegata
Centaurea gymnocarpa
Cestrum diurnum
Cbamserops clegans
,,
species from Natal
Cinchona officinalis
„
rubra
,,
succirubra
Cineraria argentea
Citrus Australis
„
(Bengal Citron)
„
(Lisbon Lemon)
,,
Persian or Sweet Lemon
„ Manilla Lime
„ Mandarin Lime
„ Wentworth Naval Mandarin
Citriobatus multiflorus
Clarkia integripetala alba
Clematis Fortunii
Convolvulus Mauratanicus
„
scammonia
Cordyline purpurea
Cornus mascula
Coronilla erccta
Crinum riparium
Cryptocarya glaucesccua
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Cryptomeria elegans
Cupania anacardioides
Cuphea julensis
Cupressus Cashmeriana
„
Hugelii
„ thugafolia
Cyclamen hedersefolium
Cydoniajaponica alba
Cyperus antiquorum
„ esculentum
Cytisus Adamii
Cyrtanthus obliquus
Dacrydium Maii
Dammara Bedwillii
„ robusta
Deutzia canescens
„ crenulata flora ploeno
Diospyrus Kakii
Diploglottis Cunninghamii
Doryphora sassafras
Dracaena draco
„ ferrgea
Dypoxylon zugum
Echeveria secunda
Ecbium monogynum
Eranthemum lacteum
Erythrina Bidwillii
Erica baccans
Escallonia variegata
Eugenia Mitcbellii
„ rosea
Euonymus radicans variegata
Ficus Jacksonii
Fritillaria Persica
Hakea multilineata
„ suaveolens
„ vittata
Hamallia patens
Hartigsia excelsa
Hemionitis palmata
Hibiscus albus grandiflorus
„ Humboldtii
„ roseus unicolor
Hoya Paxtonii
„ Pottsi
„ Samuelii
Ilex balearica
„ Cunninghamii
Ipomopsis elegans
Ixiolirion montana
JuanuUoe aurantiaca
Juniperus Lycia
Justicia flavicoma
Kalmia latifolia
Kennedya Marrayattae
Kentia gracilis
Lacbenalia erecta
„
patula
Lapageria rosea
Laurus Australis
Lantana alba magna
,,
Eose d'Amour
Lilium auratum
Libonia florabunda
Linum trigynum
Liriodendron tulipiferum
Listera ovata
Lonicera confusa
,,
tatarica
Macadamia temifolia
Magnolia acuminata
„ Fiscberi
„ fuscata
„ Linne
,
,
spectabilis
Malpigbia glabra
Maranta arunjinacea
Matbiola bicornis
Mimulus pardinus
Muschia Wallastonii
Ozothamnus diosmaefolius
Passiflora acerifolia
„ Buonepartea
„
Decaisneana
„
Loudonii
Phaedranassa chloracea
Phoenix reclinata
Picea nobilis
,,
Pindrow
Pinus alba
„ Gerardii
„ Lambertiana
„ mitis
„ peuce
Pisonia grandis
Pleroma sanguinerva
Podocarpus corrugata
„ Nubegiana
Polygonatum latifolium
Polygonum tinctorium
„ Sieboldii
Polypogon imitans
Prostanthera spinosa
Protea mellifera
Quercus alba
„
prinos
„ rugosa
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Rhodanthe maculata
„
manglesii
Rhus Typhina
Rondeletia versicolor
Rubus apiifolius
Saccharum offioinarum
Sanvatalia procumbens
Sciadopitys verticillata
Sedum azureum
Sloanea Australia
Solandra grandiflora
Solanum capsicastum variegatum
Sophora japonica
„ ,,
pendula
Sphserolacca umbellata
Spiraea confusa
„ filipendula
„ raponica
Statice incana
„
pectinata
„ Saryhan
Sterculea quadrifida
Tacsonia Van Volxzemii
Taxus hibermica
Tecoma fulva
Telopea speciosissima
Templetonia glauca
Thea Boliea
Thuja Californica
„ orientalis aurea variegata
„ Skinneri
Thujaopsis dolabrata variegata
„
Thujacides
Tircyrtus birta
Tristania macrophylla
Tristolandra grandiflora
Viborgia florabunda
Viscaria cardinaKs
Vitis sayernong alba
„ sayernong nigra
Zea japonica variegata.
AZALEAS.
Extranea
Glory of Sunning Hill
ROSES.
Boomerang
Charles Lefebvre
Countesse La Broth
David Pradel
Damatelle Baccan
Eugene Appert
Leopold d' Orleans.
Lord Macaulay
Madame Charles Wood
„ Domage
Pierre Notting
Prince Camille de Rohan
Souvenir de la Reine d'Angleterre
T. S. Mort.
FUCHSIAS.
Adele Olin
Admirable
Ambrosia
Antagonest
Anna Bolena
Dr. Chaufton
Duchesse of Lancaster
Enoch Arden
EUen
Father Ignatius
Figaro
Golden Plover
Her Majesty
Henderson
King of the Doubles
La Traviata
Lucretia Borgia
Lucy Mills
Magnificent
Miss Nightingale
Murat
.
Puritain
Princess Louise of Prussia
Rhoderick Dhu
Tricolor
Urania
PELARGONIUMS.
Amy Hogg
Auber Henderson
Black Dwarf
Bright Beauty
Cameron
Dandy
Donald Beaton
Indian YeUow
Lady Darling
Mirabeau
Mons. Barry
Mrs. Foster
Orange Nosegay
„ Queen
Prince of Wales
Princess of Wales
Princess Leichtenstein
„ Alice
Rose Queen
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Volcano ACHIMENES.
Waltham Seedling
Coccinea superba
GLOXINEAS. Dazzle
Ambrosia GLADIOLUS.
Baron Pyke
Barkeri Adonis
Bicolor Multiflora Due de Malakoff
Clara Hortman Lesebelle
Commerzienrath Lottermoscr Raphael
Frank Lowe Kambrant
Marguerite
Novelty
F. ABBOTT, JuN.,
Superintemknl.
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